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plaza de Coros % Salaman ical 
Empre«a: EDUARDO PAGÉS 
i i ü i i imm OE TOHQS DE \m DE 1043 
que se celebrarán, con permiso de la Autoridad y si el tiempo no lo impide 
i o s d ías 1 2 , 1 3 , 14 y 2 1 de S e p t i e m b r e 
MOÜEIEIABIO OE LA I N M A G I Q H DE LA PLAZA 
P L A Z A DE TOROS DE SALAMANCA 
O r o a n l z a c l ó n i E D U A R O O P A G É S 
CBiDES CAIDAS M f B M W ñ DE 1943 
L 
Domingo 12 de Septiembre 
PRIMERA CORRIDA DE A DONO 
Se lidiarán y estoquearán 
8 Hermosos Toros, 8 
de la acreditada ganadería de 
D. MIOIIO PEREZ i t S u Firnindo 
een divisa azul, encarnada y amarilla. 
MATADORES 
Domingo Ortega 
Pepe Luis Vázquez 
E m i l i a n o de l a Casa 
Moreoito fio Tilmn 
y J u a n M a r i 
Pérez Tabernero 
II lítrcilii iíi 8 di Seplieibre 
tendrá lagar un Gran Festival con 
• l D E S E N J A U L E 
de los toros qne han de lidiarse en 
las tres primeras corridas. 
QUE SE CELEBRARÁN, CON PERMISO DE LA AUTORIDAD Y SI EL TIEMPO NO LO IMPIDE 
los días 12, 13, 14 J 21 de Septiembre f 
C I N C U E N T E N A R I O DE LA I N A U G U R A C I O N DE LA PLAZA 
r*"11 
Lunes 13 de Septiembre 
SEGUNDA PODRIDA DE ADORO 
Se lidiarán y estoquearán 
8 Escogidos Toros, 8 
de la renombrada ganadería de la 
S r a . V i u d a d a 6ALACHE 
de Villavieja de Yeltes, coa divisa gris 
y verde. MATADORES 
Domingo Ortega 
Pepe Luis Vázquez 
Mar:„ Andaluz 
Ailonli Bienvenida 
Martes 14 de Septiembre 
TERCERA CORRIDA DE ABONO 
C O R R I D A H I S P A N O P O R T U G U E S A 
Se lidiarán y estoquearán 
8 Magníficos Toros, 8 
los des primeros de la ganadería de don 
D a n i e l S a l a s , de Sevilla, j los seis 
restantes, de la reaembrada ganadería 
de D. José Luis u O- Felipe de 
P A B L O R O M E R O 
de Sevilla, con divisa celeste y blanca. 
Lu dos prlitroi sor el notabii Htjonsídor porlugiit 
S I M A O D A V E I G A 
9 lit tilt rntiotii pir loi iruda IATÍDOBES 
Pepe Bienvenida 
W Z ' L * Andaluz 
y E m i l i a n o de l a C a s a 
Morenito lo Tilmri 
Martes^ 21 de*Septiembre 
(FESTIVIDAD DE.SAN MATEO) 
CUARTA CORRIDA DE ABONO 
B r i n Gar r l i a del T O R I i e ORO 
Despedida del toreo del pundonoroso 
diestro N I C A N O R V I L L A L T A 
Patrocinada por la Asociación de la 
Prensa, de Salamanca,j;lidiándose 
6 Hormosos Toros, 6 
de la célebre ganadería portuguesa de 
0 . E m i l l i INFANTE DA G&HAHA 
MATADORES 
Nicanor Villalta 
José Amorós 
Aitonlo Bienvenida 
PARA PRECIOS DE LAS LOCALIDADES, PERSONAL DE LAS CUADRILLAS 
Y OTROS DBTALLB3, VÉANSE PROGRAMAS DE M A N O . 
II Miércoles día 16 di Stpllentiri 
actuará el 
GRAN E S P E C T Á C U L O 
lililí»» s El Empostre 
A L A S C U A T R O m m i m 
Se abre un abono a las 
cuatro corridas anunciadas. 
Los señores abonados a la 
temporada de 1942, tendrán 
reservadas sus localidades 
en los días 1 y 2 de Sep-
tiembre y perderán su de-
recho al abono los que no 
lo renueven en los días re-
feridos. 
€ n los d í a s 3 y 4 de 
Septiembre podrán facerse 
n u e v o s ñ B o n o s y 
desde el día 6 de Septiem-
bre estará abierta la venta 
al público para todas y 
cada corrida. 
Despacho oficial de la 
empresa, «Oficinas de Pu-
blicidad TKRenKS:* espoj 
y íllina, 10 y 12. Teléf. 2150. 
Las corridas darán 
principio a las CINCO 
en punto de la tarde 
y las puertas se abri-
rán dos horaa ant«s . 
UNA B R I L L A N T E 
B A N D Á D E M Ú -
S I C A AMENIZARÁ 
L A S C O R R I D A S . 
Habrá un servicio d© 
trenes e s p e c i a l e s 
para estas 
magníficas corridas. 
Se observarán con todo 
rigor las dispogiüiones vi-
gentes dictadas por la Au-
toridad para esta clase de 
©spoctácuios. 
m 
P U B L I C I D A D A R E N A S 
